





lescfSeit Ja6cit in ©ere {«(fKtti gfitiedee, Jaj 
man (n Cui'lattb anfattf^e auf eine neue 
ju bencfcn;'sludb ein unpart^ci)« 
isctiie^ S8fi>cn(fen darüber erfortert. 23er< 
indfle unserer 5ieun6scbi»fft fmi i()nen fcirfje» ni(tt a(x 
f(t)taden: Uni) mein pa(rioitsc()er 0inn treibet mid) an 
folgenteö Darüber «njumercfen. €5 ist Dieses Öergog» 
tbum / seit Der frei>miUig(n Unternerff^int.^ unter 0ctt« 
^arD Kettlern, toelc^er au^ einem CtDcne llanDmeiftec 
»mt erfien &(r$0!; Darüber erHaret rourDe; alljeit ein 
teOen Der (Tron 'Qjofen fleroefcn: m«& jroar t>on Der (£i* 
ßenfcbafft: .> ©aß eö jroar be» einem ^auft bleibe; 
»jcDoct) nur bey Dem tTIännlia)cn ctamm Dtficlben; 
>,unD allein bc» fclc{)eii ^^Perionen, Die rcn Dem erfien 
»(fmerber abstammen! Siefer i5a$ ivirD nittt nur 
burd) Die (Pesd)id)te unDObferoan^ beildtiAt; senDent 
Der t5ubiectiontf < fractat t>at seiet)«« aü«Drü(flirf) olso 
reguliret. erfietet Darauf, i,Da|i scidjer 
».aefialt rinmal^l Die 0tamm> Settern De» ISettlcri' 
eben SJaufeö mit eben so oiel 9?e(fct naA Slbflan*? Detf 
eßten &er$efl{J aus Diesem ötannn, pon Der l'anDeÄ 
^Dlste auJjges(ilo(fen roorDen ; 2)a ftlbifle ni(tt rcn 
SJerCeg ©ettjiart, al^ Den> ersten (Ern?frber abstam­
men ; ali man Die Ciciliaiu'sdxn Herren de Mcdici 
^tl) Der tescanisiien i'anDeö'Solfle öbertianiien: rbn« 
tra(tttt (in poriKj)m(r !Cerfii(^ pcn fe^r artigen Me-




nroiren Diese Sj^user 6e«astet, Mg matt fe(btgm JMS 
flrifte Utifccfet Durc^emc solc&eauösc&tieffung oitflctfiaii. 
©stß " sltte Wetbcc Deö Äett(erifcftcH 
„scö mit adelt U?eiblid)cn nctct)Pommcii, pidtg uit> 
«auf cmt(| 00» ter @ubfof|}e Weseö l'att&eö auslgcff^os« 
»seil! ©ic neuern SBeriebiguitgö» Säue i>abeu e^ pat* 
fij[)on QöUis eiitfitieDett; matt satt abetr aucf) f(1)ovt 
slu^ Dem oubjectionö^Xractat absegelt/t)a§ rocDcr t)eä 
ÄdHtgö oott 'iPofen (Bille; nwl) Deö er|leitS)etigo^ö9(ti« 
foröerung fleivefeit, Dem 2Bei6Kc{)eti ©efcfeiecftt Die Suc-
cession ju eerltc^eni. ©elbfl Die (Erempef auDcrcr 
^oJnifcfteitPe^en, mir mögen ame&ett (iitcre ober neu» 
m; rociftn mebtr a(^ ju ffäörsi'cö, ..Dag bcn bic'citi 
.,9tfi(fe nid)töeto65nlic6,t)öM2Bei6er^e6en ju erfcnnen; 
»oDer i^iinDer unser scicfec«; ©genfiftafft gu ocraebcii i 
@(ei(^roo^( ist Dieses ()o&e (?e()eit aud& oeit Der ^atur, 
„Dag niema^l^ ait bie (Eroti '̂ oleii falleit/ roeil e^ /(t 
,>nte Davon geiicmimtt; unD rote anDere SRonn '̂c^ten 
„mit Dem CeN^off jufamimn roacfesen fan! muft 
»ielmc^r nac^ Sibflang eine? S6rflett<©tatmne?, an eii> 
nen aiiDern aufe neue oerJcbnet roerbeii' mtc in leutfi®* 
lanb Die S(>«rftiv|}c»tb»mcr: meiere SHatur inaiv au^# 
iUDrÖcfea pftcat, Durc^> seudum inseodandum» 
(fö fan ^esen im luenigffeit nic^t crrofiseit, Dag 
Der Stiifad intD Die Consoiidation in Dem ©ubiection^ 
Iractat begriffen; cDer ans eine ttare brinbi<?e, unD un« 
n)iDcrtreibIi(t)e S(rt oerabreDft. 2)er Buiffubö jn Der 
€ron "^Jolen rodre a(l,:^u triVfttw, aW Daß ti ein SRac^bar 
mit (?(ci(t>^ü(tiaen Ün^eii anftbfn finte: ©tdnDe unö 
Unte(t()aiieti Ds^ 42anbc^ ocrlie^ren aber auf mancher« 
fc^ 9<rt slHju fc^r jwnn fte ffa« emc^ öerm 
uiiD Öeteofl^, feör tnelc» niitt festen «ane unijesiKcteii, 
greoft^affren "Beifeern ficft iintcrrofrffcn selten. 2Bie 
felcbeö pot einiflcn 3aj»i'eM in etfi(t)eii n)e{)(0eiiisl(f)tcit 
3cit'@(fttifftcnjur ©CMüje ongcfiitret rocrNn. ^mt 
t)at Die (srcn ^eit bet; ba legten Vacan^ Die 
Confolidation prxtendireu reellen; SlUein Die 0tänDe 
{toben Dur(^ 2 tnaf)( fc^cn oersucttte sic^ rn Deit 
@tanD f^esci^t, Da§ man Deren ä9efudni§ ju reellen iit 
Dcv gsln$et) ClBclt oer AtilttAcr ansietict, a\i Der i^etei? 
i'ttfl einitt^ic^en. Dit anDer« C!Bslt)f (lat juniäM fd)cn 
Daß gejwbt* Da§ sie confirmirt, Die iöcte^iinng 
Dcirüber ertbeilet/ rer SXe(6tö bcfla'iiDi!? fleoÄtct, Der 
Crbfl^rin^ in selcficr Qualität erfennet, mit CrDens be» 
fdiencfet/ iinD mit Sr(t^s(t)aftä»2;)erfi(t)<rtut9CH iübco 
sc|}üttet cocrDen. 
Sie Observan(f iws(6e rii (Fntsi^i'Dünfl ifrefler @a» 
dKn reu öfcicter CüJürfit» unD wri(tiflfeit,al< Die^runD» 
^cse^e; lebret tmtf, tep fl(f> anf^ neu ereictneter 
Q3acati$ mit ^surlanD anjufniit^en. <fö mtifitn iwöir» 
fid) Die 0täiTDe fict) ibree £Yc(i)t0 beDienen, um erneu 
neuen S^c^rn ju ibrem !5fr?ef? unb VslnDe?»5"rfleii 
«nff^usucben. aRan Dmff #iieri Darf iKcAt Der frei'et» 
Oßat)! nidit mif<(6nneu: S^a sie feliteö mit .arcffcr 
e'tslnDtslfftif^feit roiDer Die ^ehiiftten 2)frsu(be |u per» 
fbeiDi<ien tieröufl: eben rrie fie ibre ^^efreoun^ni ntifö 
ilfterrf oer()ero »iDer Derer vanD«)« Surren (finariffe iti 
^iÄerbcit «effeOet. 0ie fönnew stud) irets 
i)erfstnflen,ba^ mon ijtnen in OTeWun^ eiiie^ »bnen «n» 
«encöma» Tineen «i(tt flU;^^oieI«^nn:«ä tjue. 
3 3 (eneii 
Öctieit ^tatibeti Iicat mol)( l>cir €rd» Polen am ttteiV 
sie« Daran, roas oor ein Öcri* ei'ivci)Iet mccöc: maften 
einen» t'ef)n<&eiaMi ein iinaa(?enctMmr oeröicf)H'Aec oDec 
.(}efii^rltc()cir 2)asall ntcnia()(^, unb roo man We 
aWa^t/ einen oeföaittit; sei;enbeii Compctemeii, oDet 
t)ec fiii'ct)teclf(t> roerDen hin, au^äufcfeliefien, Öen Ce{iiu 
Seetn »uc&t aOih'eiten Dacff; am wenigften in Ce&eit / 
roo Das ClBa^IäiXettt einige (ratt ^at, mag aufeeDruit» 
flen roefben. 2Bcil aucl) bie @id&er^eit emeö ©taat# 
(jrillentfKilö baranf berujjet, roaiJ ooe 9lacf)6areii an< 
gränzen, so ift ber gefunben @taatö«Ähigf)cit nac^ tu 
iiem nvtd)bac gar rooljl criaubt, öffentlich obec ^eiitw 
lirf) ju oerbüten, bag il)m bie ütac^&arn nicftt übel ge« 
ratOen. Uu^lanö unb prcusicit jinb ofmfe^(6ar bie» 
jenigen !!Racl)bärn oon tsurlanb, benen am meisten bar» 
an gelegen, irie Cnilanb oerforgt roerbe: ©eren oer# 
fc^iebene Interesse, mcnn sie genau beleuittet roerbe«/ mit 
obig erroc()nten Interessen jüfammen, (£urlanb in feinet 
QiBaf)! üf)nfeWbar glüif(icl) ina(I)en müssen. 3n Susamf 
nicnl^altnng ermeibcten Dicrfctcben Interesse, inuf,bet 
will gcroe()lct roerbcn ein ctcbolKi'crPriiig sei;nt mas» 
fen einer tjcn geringerein Ursprünge gegen bie Jalousie 
bcrer f?iirli(ici)en fcsliiser «pn rtiil7cn, unb gegen bie 
23craci)tung bcrer 0ro|TcllÄm fianöc selbst unmöglich 
in bie l'dnge fic(>nji'irbe aufrecht erOalte« sönnen / b&ne 
bie Fatalitc be^ <Elopisiten jxlogcö, ber benen Scösi®"» 
jum Äönig angeitiesen rourbe, enblicö ju erfaftrcit. 
®aß ber Öergog (frnst ^obstnn ®raf oon 95üren gc« 
fallen, unb nebst seinem in üiiuglanb gethanem Sali aüÄ 
um baö öcrgogtfium gcfcmmen, ist rooljl ^uptfäcblicö 
seil seinem niffet allju !)o()«ii ^lecfoninwii/ unter anbern 
23cranlaftun$cn, tust ^crjuferten. (Fm fcfcficr 
inu§ aber nicfet mit müvcflirf) c^nc 9\C(^(eruii^^ fci)n; 
sonöcrit auc() btv roal)i'sc^in(icfccn ajorßclluiui nacö/ 
ron i)cc iSrbfolgc seinem ^rainin^^^^urcs it>cit cntfcr# 
nct (eben. äRalTeit mitv l>crcr 0fdn^e im i^au^Cf 
iioc^ fcec (fron ^o(cn ijtiftdiiDiq, tag duiianfc flfccdb# 
fsttn eine ^rcüm$ poii emeiu andern t!ant>cl rccvl)eu 
soll. @0 fctii l^cm t?anl>c (^en^iß m'cbt ocrtbcil^slfftii^ 
senil, menn Die Sütstlicben i^inhuiffre im VaiiDe jroat 
ef)c6cn; aufserbalb aber ocvfcbicft unb rerjebret ircr* 
eil» 2)er Surdbt treten 23cr(ufl tcrcr (jerrlicben 
frei)ungen/ bstbei) sie fid) biebcr er{)altcn : ©ci* iPe'cv0< 
iiiß roegen SKitlcoDenbeit, imfaU ein fc(d)er ^^ring a\u 
fcernjeit ÄriCi^ beMme; ©er ^efabr treten Scrjfße^ 
ruitg Der ©crcdbtirtfeit/ uiiD Obri.afcirlicbcn e(f)iiße^ : 
3n^Uicf)e!t Daß Der iiern De^ (IDel^z iinD aiiDcrcr 
W)icfcen t'eure au0 Dem ?aitDc ivcst; SrcmbDe b'"(^erteii 
in HHen^e hinein ^ejof^en rosirDcn , roie anet) anDercr 
betrdc^tlictKn S3ern)eigerung0^ Puncte i|t ni^t ju ge# 
tuenden«. 
Selbst Die Wacbbarn mörDen n?enif^ ^uitrdglicfieS 
ücn einem fcldjen Serjjc^ in vfurlanD ft* ju 'wrspre# 
ctK« haben: ©er im 0fanDe irdrc, ibncn, m nicbt 
Ircublen; Dort) iinD Oerroirrunf^en un# 
tfreinanDer/ cDer anDerttcitif^e Serrcicfeltinaen gn crre# 
gen. ©er iKcIraion nad) niufi Dtr j^u ^rrrcblenDe ein 
protc|tant Um: (Einmahl rocil Die 0rdnDc Dieser 9te# 
Ui^ion juaeffjan : $)ierndrt)ft it»eil Das fanD nur einen 
^emi kabeti roiü; »n^eld^efl niAr mWrct)/ n»fnn Des 
wn? si4> frlbjl an9 abcrglauben Dem ißeifllitten 
|or|am 
terrslm uittcrA»fW/ ttnli slu^ 9teftAtöi»ö bic 
seilte < 23ätcr twD anöcce EmiiTärios öc5 Stimifc^eii 
©tu^l^ ju SUüfiHcäenten aimefjimeii mu§. 
2)ec ^fön(tt5en nac^/ mug ^er 
^rm$ J)ci' (i'urlaub rc(<(«ccn »iH/ ctötifl fctjii; um 
mit seine» <5taii&cu iit <fintwf^t iml) bei; beiieii Unter« 
tbstiicn in i?ic6e un^ iKeipcct 3u tcten. 0ic (5crcd)tig» 
feit» unD Silligfcite tiebe ifl o&it umgäitjiliit) »6t{»iij: 
e^er etil Öerc roürte in 6:ll '̂̂ all^ bet) Deitett iii i^ret: 
SiojfmiNö betretenen Untertanen balb statt Der Ciebe 
Sislß; (Isltt Respect 33era(()tunfl «nt» ftsltt ©e^orfain 
^ZBi&erseeiic^feit oeranfaflen. 
S5?ein &'rr i)at in 2)cro stw inic® ciitflescfctrfteti 
?(nfraße?@itreibtn auf bi9()er angeführte (Ei^enscbaff» 
ten eiii 8lu)?ennKirf (jeDabt. un^ itt Sinse^ung Derselben, 
tor Ö"oiwprtenten &e9 Surl<änl)iicl)en ÖereoaBs^utS ge« 
twlten: i) ^ (Tsllietsi Peö ^au'eö üöraunscömeiij. 2) 
0en dsteften ^ring Per a5rslunf(l)roeiflifcfeen 9lcben«Ct> 
nie von SJeocrn, roelcfter roürcflid) nls Obrifter einerf 
9le(?iine»it^ ju in Pe^ Äfiniaö in Greußen Sien« 
ften tle '̂et. 3) 2)i< söröPer Pe» Äönigö oen ©c^me« 
Pen/ CjnP.(irafen^ ju dessen inCaffef. 4) 5)en <frb» 
^rin$ Pen heften jti öombnrA 1 ber in iHnßijcöenÄatj« 
serlicben ©ienften alö ®enfrol4elP»3c«3<n«ifl<r fic^ bey 
no(f) junAen fahren melt« berühmt fletnacftt: unP jroslc 
sereel)! Punft gelPsnge, Pie er t6ei(^ cn Chef commendi-
tct; al9 Pures) feine Mariage, pie unter 2eutsrf)en ^rin» 
ten $)emt^ Pie einige ihrer S(rt, unP ohne (fjrempet; 
5) S« Si.öc^iwätPigjU S'wfwtift«»: 3ohanniter< 
OrJeit^ III tct SWardP gu (Soiincburö, aXorfaraf (Jarf 
poii üBrstnbcnbui'ji. 6) 0ie S){itcu ®rüDct bcs Äö* 
III ^rcufftn. 7) SKarft^rafcH 5>'ic&«cfe# 
tjcn 'aSmnliciibura ju Sctrotct üchüil. SpoMt- 8) 
©r. &oJ)ett Der SWartgraf 5cMU"tcf), CslNt Des ooriiieit, 
unl) ©ciiera('2Borf)tnieificr setneö S>«rtn «hD 'Dtttcri 
l>e^ Einige m Preussen. 
@cll id) unpaittCDisr^ un& iufllcic^ patriotiscjl 
meine (Sebaiicfen eiutvcrffen, so iiuig jmitr benennen , 
Jsl§tPO allC/ tocb Die mcifleii, Dieser Compecentcii 
jureif^nDe Q3erDieiiile nn fiit / uiiD iiarf) obi^ eriüe()iUeii 
sEigetiscfestfften besi$eii, eine ned) oiel itji(t)ti4jere 9?eäie< 
runA ju füfjreii, Die t>oit (fursaiiD: S^iiifletien wer« 
^eit roir no^ 4(n)i|Teit S)tei)eln erfeinien, Daß niitt nie^c 
al9 einer imcei- allen,si^ finCet; roelci)nn ni^t^ euttjc^eii 
^eOet, um gemei>lct5urcerDen, Denn: 
i) C©o[(en Die ©tiiiiDe Dcöfter$et?t{>uni0 iCr 3a5s« 
9ie4)t^ unD Die (>i6(Kr eingefti^i-te ubserpan^ irciter bc< 
(»aupten; so sannen sie aiif feinen fcsiectiren, Der Der« 
ma()lein|t fairen fönte; »Sae ^erfonunen seiner 27!ut( 
..ter / unD Diepiec^re seiner ®eburtt) Dätten ibn aus Den 
.i&er6o<iö«@tut)l er{)oben! (fä liegt anet Der (fron <J3o' 
len Daran, scme()( als''Polens unD dnrlanD^ genKinsa» 
inen 9)u(ie!0tanDe; Da§ aQe bei) Der C2Bat)i auegesctjfcs« 
feil merben, Die nur Den oeringlldi ^^rdtett com COid* 
(*er»9!e(f>t niac^n sinnen, jra^ct mein S?err, roa^ 
tiefe 2Beibli(t)en 55räterte Dem il^ubeflanDe fönten? 
®o antroerte: 3(10 nicfct roa^r? ,,0er Wetters einerf 
«poriKlmien ^trrn fcbaDet ibm nie an feinen 0cburtfiA 
SS iKe(t» 
; oWnenigei! settttn iRsl^fonumn ? ®Islu6«t 
wo{)t eil« t)orre$mer$«nr, tjm liurcö «n< 
Die S>4n5e gttunDen; c^er Defiett Äinöer JaDurct) obh-
girt ro<r^ett 3 
SKan <c§e teiottfh'^ i<n SslH; W"v^^ <tit ®c»6# 
Iicf)cf SRacfefoinme Iwtr SJtfltffwtKne» Ä'cttler evrceljfet: 
man fiH-tiere i^n aact) auf^ büntitgfle abgesagten 
SReoerö ab: roeröeji nic^ feine 9ia(t)foinnien Mi SJb« 
ftammen i(>rer @sanim»SWiitter »or einen bönöigen' 
Xitul i&res (galten; aö tx'c CäJaW Cerer ©tiin» 
fce ? CäJeröcn itic^t Deren X«^r al^ Crb'/Xöcfttec reof« 
leuaiiAef^en fei)n? $e((^<c^{i6ec lang oDer fur$Die(£rb« 
fotfte an fic^ ju reiften rtK()en ? SItso erbebet ja fl4r(i({), 
Dal DaDurct» ^^e ©tdnDe auf eroig um i^r CBstW^StefW 
Mtnen; unD Dag« tpe{(t)e^ hoc() iiiet)r> furlanD unD 
^olen mi( Der Seit/ in Die «Succegion^ (Stceitigfeiten 
Der «ajeibttiten ^nrerreanDten uon diflcremen ©raDen» 
i^inien/unD Inceiessen (ic^ roärDe iniifTen oenvicfeln (af; 
fen: Die suma^t nacfe Der (Jrfa^irunfl DergkicDen Smifien 
Det? Denen CSeibh'̂ en (anDen unD ^e^ien faft unum» 
gduglic^; cDer Do(^ icenigfien^tiie^r aenx^^lidt)/ a(ä in 
Denen §errf(^afften,roo aBein Daö gjlaniA'̂  ©esc^fecft» 
Sur SHeßierunq flflafien roirD. ftierauö fefget Sonnen« tar, ^af ^ie Ptmeen t»ee *5ct«fca 33ct>ern; öie 
4an^<tfcn von Sefitn Cnslcl iini) ^mburg) 
Der tmrfgraf Carl »on SJranwirbutg an i^r 
lerifcOen ?lbfunfftuon 2Beibsicfter «Seite» ein ^inDecniS 
^rer <28a()( gnDen, Die'nuf leine Slrtou^ Dem !2Sege 30 
coumen. 
») SBoI« 
2) 'Bolhtt h« ^errm polen 
Interesse in D^c^t ne()men^ rcie i^mn fein mens^ vtn 
ittidtn tan; so inöffcn sie atle 55ren(|en mirffcWeffttt, 
fct'e mit Dein jeße l;crrf(^)c^^f^ «Hu§jf(l)«JCflDfti-/i(fteit 
$)slufe eines 0tantmc^. (Sin sok^ Q^^sall inug i>er 
(fron ^ofen beüencfiid) steinen; unD n>irD in feinett 
(crcinfiifjen SRslct)£cnuncii roo nic^t aefii^rficd, 
für(^teilicfc rocrten. sBefonöer^ roeil sie in Iw 914^, 
um bjtrd) ic#anient, ol>et anbete 55orfalIen» 
beiten in 9^u§lant> entrot^ec jur fKegtertm^/' otierjur 
SKei(^^>Q3ern)a(tun() jti (gelangen. Si^in iante mürbe 
neni^ ^mn(t .qel^Iften fet)n, mit ein feiere nictt nac 
»en 9)lante( näct ber iHußisijen S>cf'l'uffit Wngen; fem 
fcern ficf> nie&r um 6ie ^aftgai iöienste un& Procection, 
Al0 um i)ic iHegicruitf) t>ei$ CanDe» tvfämmern, tnI^ 
tür$lic( f aOeä lia^ 9{ü|(an^^ 'pfeife darinnen rangen 
fassen müfte. 0a^ aefammte ^atifi SSrounsctimig in 
fernen oerst^ieDenen Vinien, ()at }umat>I nur In bieieni 
^a^r 6unl»ert so groffim Suroacfes on t.'a'n(ern genofüm; 
al^ fein antier ^auß ieina^l^, oitlwtnigtr in dner so 
turnen Seit; Dafi folglich aan$ i£uropa mit e^ferfärt»« 
tigen Sfugen ansehe» märte / wenn es nod) wtirtir, 
auA nur burct) je^o abi)efunNne (labeurn, um fid> 
mciflTcn tt>ör&e. ef^ tiictx $tenuti<} oor ein £»auS; 
inntr{)a(6 funffjiii «'» Äavfertjium a(^ 9luf(aiib, 
fcie 3 @rcß»®ritrainiifcf)eit tfrcnen; ein neuetf (F()urfiir< 
(kntbum, 3 wicfettfle SJ^c.atOt'imer, e{>ne We S^rr« 
f((KifTtettt>on()erinäermXitul unbOEDertjtan fi(J> britiflen. 
3) Ku^(An^ selOd 6at tne6r Ursatfee> tie <Priii» 
tm Späufti/ sie niöflen aattejwJ*, oKer irajJ ip«' 
»» ter 
«« «ntjcrwmtbt seijit/ »oitöcmDlcfd') ct'it tm'jt etufctär 
«et 5U ^Itc»; ©mnt't sie uid)t Jei* «Kcgicrunc?, oDcr Dec 
X^roiKjofge gcfdfjirli^ rctvtlcn: ein folf^C/ kv 
no(^ unt»er!?eymtl;ct. 
4) prett)]cii3 Interesse eufofliett, etncit ^Kiii^ctr 
»Ott ©eWötf;, öa^tii ju &nn3cn/ Der bte fecfienäen 23eK« 
Wcnft Ulli» (Etöen);:^slffteit Jat; fo^ti'cö Denen übrige» 
SWacl)fcn, Die bei) tei; Q25a&l intcrcffirct/ in'̂ t oerDdc^ti^ 
fet>n fan: roeü cor nt(t)t slUju langen Safirnt fdjon auf 
einen 'iPfingai Dieses S>oiisc^, (Eurlanö ein Stugenmercf 
. gei'if^tet ßc()a6t. 2)slö CanD {tat über einen fluten Ste» 
genten nocft Dic<5i(fter&fit/ Dag er ein ^rotefiant ist, 
unD sofcfceö bleiben muß : 2Ueif Daö Saug feine miDew 
5Heligioii an feinem ^ringen DulDet» 
ein fofc^er 5J}eMt§ oon ^retiffen muß fetjn, tiotö 
^ C!Ba&rstJ>einIic6feit auf ercig eon De* Sron unte^ur 
entfernet. 2)aDur(ö roerDe» oon Der 
fofgh'c^ etrtfenjet, Die ^rin^en, Deö f inig« Herren 58ru» 
Der: befwtDer^ Da iTc?> 54fte ereignen sinnen, Das nacö 
!)enen QDerträgei» De^ Saufet -SmnDenburtj, oornenilid) 
na(ft Dem, se 1603. ju ®er<j ((cfc^foffen, einer Dererset# 
fcen nod^ roo^l in Jrancfen* ein regierenDer S>err rocr« 
feen f6nte. gebet aud& DaDurcß afr Der SDlorfgraf 
grieDric^ ju @c()twet weit bep grossen Siausern getnei» 
niglic^ 5roei) önien im i'anDe fei)n müssen. 2a3ierooI)l 
{)i^em aud) über Dif nod) en^egen fielet, &er SSefit 
wichtiger i'änDerei)en, Die Dem OOBertJi nad> mand)ein 
^)cimlid)e« 'ttium oorjujie^en: SRicftt roeniger, 
er aUju roid)ti3. oer^e^rot^et. $(lfo bleibet nid)t 
alleitt 
sliieiit unrci; l>fncn Prco^ifd)en; senöcrit slud& 
, .ßiiöcm ö^scvii sliiflefü^tteu S^miipctentc» allem 
übrig öcv VHartgraf ^tinvid). (it iii cm -^vtK$t 
aber oon Sroii iinD(if)ui* roctt genug entfernet/ er ist 
ein ßuter ^rcteflant. ®a^ i'anö fjat on ißin eine» 
flütigen QJoter; abcvstucl) juglcid) einen gctecbtcu jKidb« 
ter mit) Sucitcii ju soffen. ®ie (ßrcfien tie» fantc# 
tr>eri)eu aii 3{>in nie()r einen gefdUiflen OBirtb; atiJ et» 
neu eigenfinnigen Slbgctt finfcen. ©ie ©cringern abet 
einalljeit ofneij C^r, um Ceren SBeiitrcerJen anju^ä» 
ren; aucöem ni(l)t roeniger nu't(ci)Digef5er6, uinte» 
nen ongebracbten itlngen aufs boieefie stbjtiljelffeiu 
Aeine eiiu',ge Puissance fan ein imcfciTe anführen/ nm 
»eldjeö rewen teffcn 215a51 jn cer{)iiitern ctcr fcfeifcr 
iu tnasf)en roare: 'ipclen roiro einen treuen unl) juoec« 
l(i§igeii 23stsslllcn; iHu^tanö einen ftiHen null ru^igetr 
Stsl^bar; ^TJrcuffen otw einen SOerter antreffen/ bec 
niemabl^ o(t;gcfscn roirbr roober er ciufprotTen/ unb rocin 
er bie Unterftütuitg fein» billigen £u(t(ud 2u 
fiabe. 
(Jr (ff enMid) au(^ eerbcyratf;« : baburc^ fallet 
(ep 9tu§lant) bie 0clegenbeit i»cg > tag burd) bcfsen 
S)erbetjrat|)ung bem ji'ai)(ert(>uni Siad^tbeil ern?a(f)sen 
inöc^tf. 01eid>n>o()l ist bi< <iParttHe io «u^gesucbt, ba# 
{flieinanb bivrüber na(i)ben<fen nnb argn?6f)iuT(t) roerbeu 
fan. !Dte 0(niablin ist von einem auten $^aufe, unl) 
t»on Sielben 0aanien; öber bcct) n«tt reracn bcs0taatft 
Imcreslc getabrl((f>. (Jiner unserer l'sliib6lcutt( SJfeiti 
SpeiT, bat bie Sieuaierigfeitgcbobt, auf seiuer JCfraui» 
tunfftauf unsere Univcisuänii, nacb 'prcnglau ju rci« 
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tttr um tiefen ^rwgctt neßff femeif ©emaWin Penne» 
5u(crnert. 2)aö oomaRarfgrafenfleinawePortrait, 
ifl t)on mir eben copiret n>ofl)en: $Der <Prtnje§in Poi-
nait aber fletraue miv nicftt ju inoc^etv meü eine sc^le^ 
Copie Dem Original |tlCf)l* uacfttMJifl OOrtfeeil&slfft 
fci)it mirtjte. ©ed) ntiig ituc ansüjircit/ maff o^neöem 
iibcrast befmiitt: @ie ist neinlitfe roo^l geroacösen, fcöSli 
Bon 'iöilDiiti^: trägt fiel) aWaiefldtifd: ifl We Ceutsee« 
(tqfeit fetbil tm Umgang, o^ne M gemeine j^u machen, 
et er Dctn iKefpctt etma^ ju Hergeben, befiget grosse» 
S3cr({slnt unö (Einfielt: tiebt öcn ®ema()i aufri^tig: 
ift eilte gute €()riffin, Raffet nber l)c||n>egeit ni(ftt pc«f» 
titinfFtige Piaisws: twil sie grosse 2)erDienftebe(T§ct/ iff^ 
fein ®un>cr, ̂ ag sie ftd) önrauf »erflehet, solche an an» 
tiern jii erfnfiien, unb ju cstimiren. $ii(t ticr SKarf« 
grase Honettecc Bor ^ie oorne^mfle ©ctultiigfeit t>etf 
SJldnnliden ©«fttledbtö; so n>eiset l)ie aJlr.rfflräfiii 
9urc()i&r(ErempeObag ferer @(^6nen erste Dbfiegentlieit 
fei), gut« Semiments sltti^une^men. ©oBte ®OtI l)ie 
$er$en t)crec QBe^(cnt)en in unfernt Q3ater(ant)e regie« 
ren/ l>a§ selbe öeö tanDeö roas^reö !©efle t»or Singen ^a* 
ten, unMiiesen ^rinigen messen soHten; sorosirbemi« 
ttr Wesem auserlesenen ^aar/ lier 5off sc^ön/ unöoon 
cerDienten «Personen, auserlesen: Daß ^anö geseegnet: 
tie Xugcn^ «stimirt; ^ie Cafler belh-afft werten. 3o 
idi oermut(>e, (Euriant würöe beo wenig 3aOren ein 
Modell eine? roo^Ieingeric^teten ©toattf, belobten unö 
geseegnetenCanN?, un( eine^ anseOnlit^en jetcA oer» 
«önfftig slngeortncten werten. 3d& wünsch 
«on $er$en, unt au^ pacrioiifc^m ta^ es 
gtfitct«« mifle; unl» feige jum SJcmuö ttteiiien ©sflcf» 
2Bunf® }u einer ül^benn fleretfi re(^ fllflrffeeliflen 9le» 
flieruiM bet). 3(ö ftt)lüffe; mein S>ehr, unD «inpfctfc 
müüf ^eto 0(too^Ht»eit/ aUeiett Ptr^arre ° 
3flM #<» '• 
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